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Savignac – Le Verdier
Étude (1989)
Inventeur(s) : Bénévent Christian
1 Dans son Inventaire archéologique gallo-romain du département de l'Aveyron (Rodez,
1947 :  146,  n° 441),  A. Albenque  signalait  la  découverte  de  nombreuses  monnaies
romaines dans un champ de la  commune de Savignac,  à  deux cents mètres du site
antique de l'Auzéral.
2 Ces monnaies proviennent de ramassages effectués au fil des travaux agricoles à la fin
du XIXe s.  En 1989,  une  étude détaillée  a  pu en être  faite  puisqu’elles  sont  toujours
conservées dans la famille de l'inventeur. Il s'agit de soixante et un GB et MB des Ier s.-
IIIe s. (cinq as d'Auguste, six de Tibère, deux de Caligula, trois de Claude, un de Néron,
trois dupondii et quatre as de Domitien, deux HS, trois dupondii et deux as de Trajan, un
as d'Hadrien, quatre HS et un dupondius d'Antonin le Pieux, sept HS et un as de Marc
Aurèle, quatre HS de Lucius Vérus, deux de Commode, trois de Sévère Alexandre, un de
Maximin, trois de Gordien III et trois de Philippe I), de quatre-vingt-douze antoniniani
émis entre 260-274 (seize Gallien, treize Claude, dix Quintille, un Postume, six Victorin,
quarante-six Tétricus I et II), d'un aurelianus de Maximien Hercule et de cinq folles aux
noms de Maximien Hercule (deux exemplaires), de Dioclétien et de Constantin I (deux
exemplaires).
3 Les quatre-vingt-douze antoniniani pourraient appartenir à un même dépôt, enfoui sous
le règne de Tétricus que les labours ont progressivement dispersés.
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